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Volume III, Issue II University of Northern Iowa October 1992 
Library Line on 
"READING ALOUD" 
by Gail Froyen 
Reading aloud is one of the most rewarding activities 
parents share with children. Benefits include physical close-
ness, increasing listening comprehension, building imagina-
tion, sharing the delight of ideas and experiences and strength-
ening a positive attitude about reading. 
Tips for reading aloud 
Have a regular time to read. For younger children 
bedtime or after a meal works well. 
Find some irregular times to read as well: waiting for an 
appointment or a plane, while stopped for a long freight train, 
when an ankle needs to be iced, etc. 
Have some regular places to read- a comfortable chair, in 
bed, under a tree or on a porch or deck. 
Find some irregular places to read also - the car for both 
short or long trips work well if the adult reading is not the 
driver and does not have motion sickness problems. 
If the book is illustrated, be sure the child can easily see 
the illustrations. Sometimes the illustrations are as important 
or even more important than the words, so spend time looking 
at the pictures also. 
Read with expression - raise or lower your voice to 
emphasize certain words or phrases. Vary the pace so that 
slow parts are read slowly and fast parts are read quickly. 
When your children are able to read on their own, con-
tinue reading aloud to them. Choose poetry, magazine ar-
ticles, newspaper stories, or books or stories that were favor-
ites of yours as a child. 
The MPLS/NUHS library has several titles that will help 
when looking for a book to read aloud. 
The Read-Aloud Handbook by Jim Trelease 
and 
For Reading Out Loud: A Guide to Sharing Books with 
Children by Margaret Mary Kimmel and Elizabeth Segel 
come to mind. 
PLS Hosts NALS 
Mid"1est Conference 
Malcolm Price Laboratory School has been selected as 
the site for the National Association of Laboratory Schools 
1992 Midwest Conference. We are very pleased to host this 
conference as it will give us the opportunity to showcase the 
PLS program to the conference participants who come from 
twelve laboratory schools representing seven states. 
On Thursday, October 29, tours of PLS will be offered to 
conference participants. The majority of laboratory schools 
do not house elementary and secondary programs under one 
roof, so our arrangement will be an opportunity for partici-
pants to observe their specific levels of interest as well as the 
interactions between levels which occur at PLS. 
School will not be in session on Friday, October 30 so that 
the conference can be held in our building. Our faculty will 
give an overview of our programs during the first general 
session. Break-out groups during the day include twenty-
eight different topics addressing (1) elementary, middle and 
high school curriculum and instruction; (2) teacher education; 
and (3) technology. 
';J;- The theme of the 1992 Midwest conference is "Collabo-
ration: Working Together to Strengthen Our Schools." Our 
goal is for each conference participant to leave the conference 
having developed a substantive relationship with faculty from 
other laboratory schools - a commitment and cooperative 
effort which will be facilitated through on-going collabora-
tion to strengthen our school programs, our teacher education 
functions, and our services to practicing teachers. We are 
fortunate in being selected to host a conference which, we 
believe, will set an example for other regions of the National 
Association for Laboratory Schools. We are proud that we 
will be able to share our building, our activities, and our 
faculty on October 29 and 30. 
C .  D a v i d  C h r i s t e n s e n  
S e l e c t e d  f o r  a  P r e s i d e n t i a l  
A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  
S c i e n c e  T e a c h i n g  
C .  D a v i d  C h r i s t e n s e n ,  f i f t h - g r a d e  t e a c h e r  a t  P L S ,  h a s  
b e e n  s e l e c t e d  f o r  a  P r e s i d e n t i a l  A w a r d  f o r  E x c e l l e n c e  i n  
S c i e n c e  T e a c h i n g .  I n  r e c o g n i t i o n  o f  h i s  a c c o m p l i s h m e n t s ,  h e  
w i l l  s p e n d  t h e  w e e k  o f  A p r i l  2 7 ,  1 9 9 3 ,  i n  W a s h i n g t o n  D .  C .  a s  
a  g u e s t  o f  t h e  P r e s i d e n t .  D a v e  w a s  a n  I o w a  f i n a l i s t  b e f o r e  
b e i n g  n a m e d  a s  a  n a t i o n a l  a w a r d  w i n n e r .  T h i s  a w a r d  i s  a  g r e a t  
c r e d i t  t o  D a v i d ,  t o  P r i c e  L a b o r a t o r y  S c h o o l  a n d  t h e  U n i v e r s i t y  
o f  N o r t h e r n  I o w a .  C o n g r a t u l a t i o n s  D a v i d !  
N e , v  F a c u l t y  
L i s a  B r a s c h  - a  n e w  s c i e n c e  i n s t r u c t o r ,  t a u g h t  j u n i o r  h i g h  
s c i e n c e  i n  t h e  W e s t  D e s  M o i n e s  s c h o o l  d i s t r i c t  l a s t  y e a r .  S h e  
r e c e i v e d  h e r  B . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  i n  
1 9 9 1  w h e r e  s h e  m a j o r e d  i n  B i o l o g y  E d u c a t i o n .  S h e  s p e n t  t h i s  
p a s t  s u m m e r  w o r k i n g  a t  N A S A ' s  M a r s h a l l  S p a c e  F l i g h t  
C e n t e r  i n  H u n t s v i l l e ,  A l a b a m a ,  w r i t i n g  c u r r i c u l u m  a n d  a i d i n g  
t h e  s c i e n t i s t s  a n d  e n g i n e e r s  i n  t h e i r  w o r k .  S h e  i s  p r e s e n t l y  
w o r k i n g  o n  h e r  m a s t e r s  d e g r e e .  S h e  e n j o y s  s p e n d i n g  t i m e  
w i t h  h e r  f a m i l y ,  p l a y i n g  v o l l e y b a l l  a n d  b e i n g  o u t d o o r s  i n  h e r  
s p a r e  t i m e .  
L a u r i e  B u s c h  - a  n e w  i n s t r u c t o r  o f  t h e  o r c h e s t r a  p r o g r a m ,  
r e c e i v e d  h e r  B . M . E d .  d e g r e e  f r o m  U . N . I .  i n  1 9 8 9 .  I n  1 9 9 2 ,  
s h e  g r a d u a t e d  f r o m  N o r t h w e s t e r n  U n i v e r s i t y  w i t h  a  M . M .  
d e g r e e  a n d  w a s  a  g r a d u a t e / t e a c h i n g  a s s i s t a n t  i n  t h e  s t r i n g  
e d u c a t i o n  p r o g r a m .  I n  H i g h l a n d  P a r k ,  I L ,  s h e  w a s  D i r e c t o r  o f  
t h e  M u s i c  A r t s  S c h o o l  S u z u k i  P l a y e r s  a n d  D i r e c t o r  o f  t h e  
S t r i n g  P r o g r a m  i n  D i s t r i c t  1 0 7  f r o m  1 9 8 9 - 1 9 9 1 .  T h i s  y e a r ,  i n  
a d d i t i o n  t o  t e a c h i n g  a t  P L S ,  s h e  t e a c h e s  i n  t h e  U . N . I .  S u z u k i  
S c h o o l .  
C i n d y  F o r d - A n d e r s o n  - a  n u r s e r y / k i n d e r g a r t e n  t e a c h e r ,  
C i n d y  s t u d e n t - t a u g h t  a t  P L S  l a s t  f a l l  a n d  w a s  a  l o n g - t e r m  
s u b s t i t u t e  f o l l o w i n g  h e r  D e c e m b e r  g r a d u a t i o n .  S h e  r e c e i v e d  
h e r  B . A .  d e g r e e  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  w i t h  a  
d o u b l e  m a j o r  i n  E l e m e n t a r y  E d u c a t i o n  a n d  E a r l y  C h i l d h o o d .  
S h e  i s  c u r r e n t l y  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  U . N . I .  m a j o r i n g  i n  E a r l y  
C h i l d h o o d  E d u c a t i o n .  
M a r y  G u e n t h e r  - a  n e w  t h i r d  g r a d e  t e a c h e r ,  t a u g h t  s e c o n d  
g r a d e  i n  C e d a r  F a l l s  f o r  t h e  p a s t  1 5  y e a r s .  S h e  r e c e i v e d  h e r  
B . A .  d e g r e e  a n d  h e r  M . A .  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  
I o w a .  S h e  h a s  b e e n  a  r e a d i n g  c l i n i c i a n  a t  t h e  U . N . I .  R e a d i n g  
C l i n i c .  M a r y  e n j o y s  r e a d i n g ,  w r i t i n g ,  r u n n i n g  a n d  w e i g h t -
l i f t i n g .  
M a r y  H a n s e n  - i s  o u r  n e w  E a r l y  C h i l d h o o d  S p e c i a l  E d u c a -
t i o n  t e a c h e r .  M a r y  j o i n s  u s  f r o m  B o i s e ,  I d a h o ,  w h e r e  s h e  
t a u g h t  i n  a n  i n t e g r a t e d  p r e s c h o o l  p r o g r a m .  S h e  r e c e i v e d  h e r  
B . S .  i n  F a m i l y  a n d  C h i l d  D e v e l o p m e n t  f r o m  V i r g i n i a  T e c h ,  
a n d  h e r  M .  E d .  i n  E a r l y  C h i l d h o o d  S p e c i a l  E d u c a t i o n  f r o m  
V i r g i n i a  C o m m o n w e a l t h  U n i v e r s i t y .  S h e  l o v e s  r e a d i n g ,  
b i k i n g ,  a n d  l i s t e n i n g  t o  m u s i c .  
C h r i s t i n e  J u b e r a  - C h o r a l  D i r e c t o r  f o r  g r a d e s  4 - 1 2 ,  t a u g h t  
c h o r a l  m u s i c  a t  E l  P a s o ,  T e x a s ;  Q u i n c y ,  I l l i n o i s ;  a n d  C a n t o n ,  
M i s s o u r i .  S h e  w a s  o n  t h e  f a c u l t y  a t  C u l v e r - S t o c k t o n  C o l l e g e ,  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s - E l  P a s o ,  B e l  A i r  H i g h  S c h o o l ,  E l  P a s o ,  
a n d  Q u i n c y  P u b l i c  S c h o o l s .  S h e  r e c e i v e d  h e r  M . M .  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  T e x a s  a t  E l  P a s o ,  a n d  B . M . E .  f r o m  C e n t r a l  
M i c h i g a n  U n i v e r s i t y .  S h e  e n j o y s  p e r f o r m i n g  c h a m b e r  m u s i c ,  
r e a d i n g  p o e t r y ,  a n d  t a k i n g  n a t u r e  h i k e s .  
R i c k  K n i v s l a n d - t h e  n e w  s e c o n d a r y  a r t  t e a c h e r ,  h a s  p r e v i -
o u s l y  t a u g h t  a r t ,  l a n g u a g e  a r t s  a n d  m a s s  m e d i a  a t  S  t a r m o n t  
C o m m u n i t y  S c h o o l s .  A  M i n n e s o t a  n a t i v e ,  h e  r e c e i v e d  h i s  
B . A .  f r o m  G u s t a v u s  A d o l p h u s  C o l l e g e  a n d  h i s  M . A .  i n  a r t  
e d u c a t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  I o w a .  A l o n g  w i t h  a r t  a n d  
a r c h i t e c t u r e ,  R i c k ' s  i n t e r e s t s  i n c l u d e  l i t e r a t u r e ,  f i l m ,  m u s i c ,  
e t h n i c  f o o d ,  b i c y c l i n g ,  c r o s s - c o u n t r y  s k i i n g  a n d  o t h e r  f i t n e s s  
a c t i v i t i e s .  
J i m  M a l t a s  - s e c o n d a r y  m a t h e m a t i c s  i n s t r u c t o r ,  w a s  a  
t e m p o r a r y  i n s t r u c t o r  a t  P L S  l a s t  y e a r .  H e  r e c e i v e d  h i s  B . A .  
a n d  M . A .  i n  m a t h e m a t i c s  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  
I o w a .  J i m  h a s  b e e n  t e a c h i n g  m a t h e m a t i c s  f o r  2 0  y e a r s .  J i m  
a n d  h i s  w i f e ,  L o r i ,  h a v e  3  c h i l d r e n ,  D e t l e f ,  E v a n  a n d  K i r a ,  a g e s  
6  y e a r s  t o  1 - 1 / 2  y e a r s .  
K a t e  M i x  - a  n e w  s e c o n d  g r a d e  t e a c h e r ,  h a s  s u b s t i t u t e  t a u g h t  
f o r  P L S  f o r  t h e  p a s t  2 - 1 / 2  y e a r s .  S h e  h a d  a  t e m p o r a r y  c o n t r a c t  
a t  P L S  i n  t h e  1 9 9 2  S p r i n g  S e m e s t e r ,  w o r k i n g  i n  f i r s t  g r a d e  
w i t h  D e n i s e  T a l l a k s o n .  S h e  r e c e i v e d  h e r  B . A .  d e g r e e  f r o m  t h e  
U n i v e r s i t y  o f  N o r t h e r n  I o w a  w h e r e  s h e  m a j o r e d  i n  E l e m e n -
t a r y  E d u c a t i o n .  K a t e  e n j o y s  r e a d i n g  c h i l d r e n s '  l i t e r a t u r e ,  
w r i t i n g  p o e t r y ,  d r a w i n g ,  d a n c i n g ,  b o a t i n g  a n d  h o m e - m a k i n g .  
L a u r a  P e t e r s e n  - i s  b e g i n n i n g  h e r  t h i r d  y e a r  a t  t h e  L a b  
S c h o o l .  S h e  t a u g h t  i n  t h e  C e d a r  F a l l s  s c h o o l  s y s t e m  b e f o r e  
t a k i n g  a  f i f t e e n  y e a r  " s a b b a t i c a l "  t o  r a i s e  h e r  f a m i l y .  S h e  
r e c e i v e d  h e r  B . A .  f r o m  U . N . I .  a n d  i s  c u r r e n t l y  w o r k i n g  o n  h e r  
M . A .  i n  j u n i o r  h i g h  a n d  m i d d l e  s c h o o l  e d u c a t i o n .  S h e  a n d  h e r  
h u s b a n d ,  J o h n ,  h a v e  t h r e e  c h i l d r e n .  S h e  e n j o y s  r e a d i n g ,  
b i k i n g ,  b a k i n g ,  s e w i n g ,  a n d  T R A V E L I N G .  
M e r r i e  S c h r o e d e r  - t a u g h t  m i d d l e  s c h o o l / j u n i o r  h i g h  m a t h -
e m a t i c s  f o r  1 3  y e a r s  i n  C e d a r  R a p i d s  b e f o r e  b e c o m i n g  t h e  
C e d a r  R a p i d s  D i s t r i c t  M a t h e m a t i c s  P r o g r a m  F a c i l i t a t o r .  S h e  
h e l d  t h a t  p o s i t i o n  f o u r  y e a r s ,  a n d  t h e n  b e c a m e  M a t h e m a t i c s  
C o n s u l t a n t  f o r  A E A  1 0  ( C e d a r  R a p i d s )  f o r  s e v e n  y e a r s .  S h e  
r e c e i v e d  h e r  B . A .  i n  M a t h  e d u c a t i o n  f r o m  t h e  U n i v e r s i t y  o f  
N o r t h e r n  I o w a  a n d  h e r  M . A .  i n  s e c o n d a r y  a d m i n i s t r a t i o n  f r o m  
the University of Iowa. Merrie's other life includes gardening 
and building miniature frames and doll houses. 
Jacque Smith - is a new third grade teacher in Unit III. She 
has taught grades 2 through 6, elementary special education, 
and middle school reading in her eighteen years of experience. 
Jacque most recently served as the K-6 principal in Grundy 
Center. A 1973 graduate of Dana College, Jacque has since 
taken graduate course work at U.N.I.: Special Education, 
1978; M.A. in Elementary Education, 1983; Elementary Ad-
ministration, 1991. Jacque lives in Cedar Falls with her 
husband, Daniel; her son, Mark (15); and her daughter Kathy 
(10). Jacque is active in the Iowa Reading Association and is 
a member of the ASCD. She is also a member of P.E.O. and 
Kiwanis. 
Jim Sweigert-recentlyreceiveda tenure-track appointment 
with PLS beginning with this school year, has taught college-
level Russian for three years at the University of Southern 
California, and junior high, high school, and college Russian 
for one year both at Price Lab and at UNI. He just returned 
from a trip to Russia, where he served as the resident director 
and curriculum coordinator for 28 American college students 
on an exchange program in St. Petersburg. He holds a B.A. 
degree from the University of Iowa, and a M.A. degree in 
Slavic Languages and Literatures from the University of 
Southern California. He was recently married to Ms. Ella 
S ganetz of Belezna, Hungary. and they now share their home 
together in Cedar Falls. 
Cheryl Timion - is a new second grade teacher at PLS. She 
and her husband, Larry. said that their roots just seemed to pull 
them back to the Midwest; they'd been transplanted in Con-
necticut for twelve years. Cheryl received her B.A. in El-
ementary Education from the University of Northern Iowa 
and her M.A. in writing from Northeastern University in 
Boston. She has taught all the elementary grades K-6 and 
Remedial Reading. Most recently she has been teaching first 
grade in Enfield, Connecticut and serving as a teacher consult-
ant for the Connecticut Writing Project. She and Larry have 
threesons,twodaughters-in-lawandtwoADORABLEgrand-
children. Cheryl is happy to be back home in Cedar Falls. 
Patty Vincent - a new N/K teacher, has taught the past 8 
years in Powell, Wyoming, in first, kindergarten, multi-level 
K-5, and early childhood courses at Northwest Community 
College. She received her B.S. from the University of Iowa 
and M.Ed. from the University of Wyoming. Patty is a 
national educational consultant in whole language and a 
Math-Their-Way instructor for the Center for Innovation in 
Education. 
Cody Vincent - a new sixth grade teacher, has taught third, 
fourth, fifth, and sixth grades in Iowa, Utah, Idaho and 
Wyoming for the past 14 years, both at the elementary level 
and the middle school level as well. He received his degree 
from the University oflowa in education and has considerable 
experience outside the classroom. He enjoys sports, traveling 
and reading. 
Lori Vis -a new physical education teacher and coach, taught 
in Dike last year and coached full-time in Grundy Center the 
past two years. Her coaching responsibilities were: assistant 
volleyball, head girls basketball, and Jr. High track. She 
received her A.A. Degree from Ellsworth Community Col-
lege and her B.S. Degree from Iowa State University. This 
year she will be coaching Jr. High volleyball, varsity girls 
basketball, and possibly Jr. High girls track. She enjoys all 
sports, spending time with her husband, family and pets, and 
most of all, jogging and running SK races in the summer. 
Leigh Zeitz - the new Instructional Technology Coordina-
tor, has taught students at all grade levels from first grade 
through college in public, private and prison schools. He 
recently moved to Cedar Falls from Eugene, Oregon, with his 
wife, Kathy. and two sons, Jeffrey and Christopher. Leigh 
completed his Ph.D. in Education at the University of Oregon 
this past summer. He received his M.A. in Educational 
Administration at California State University, Los Angeles 
and his B.A. in Developmental Psychology at the University 
of California-Santa Barbara. Leigh's present activities in-
clude unpacking, walking through rivers with his boys, dis-
cussing interior decorating plans with his wife and looking for 
furniture to fill his office at PLS. 
Dear Parents, 
Communication is a very important skill to assist 
your child in learning and progressing in school. 
Speech-Language screening is conducted for all 
second grade students and students new to AEA 7. 
Other selected students at any grade level may be 
screened upon request of the parent, teacher or other 
professionals. The screening will occur between 
October and December. You will be notified of the 
results following the completion of the screen. If you 
have questions, please contact the school. 
1 9 9 2 - 9 3  S c h o o l  Y e a r  
C a l e n d a r  O v e r v i e " W "  
O c t o b e r  7  E l e m e n t a r y  T e a c h e r  I n s e r v i c e - - N o  S c h o o l  
i n  t h e  M o r n i n g  
G r a d e s  1 - 6  ( C l a s s e s  r e s u m e  1 2 : 1 5  p m )  
O c t o b e r  3 0  M i d w e s t  N A L S  C o n f e r e n c e  a t  P L S - - N o  
S c h o o l  N - 1 2  
N o v e m b e r  1 2  N - 1 2  P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s - - N o  
S c h o o l  N - 1 2  
N o v e m b e r  1 3  N - 6  P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s - - N o  
S c h o o l  N - 6  
N o v e m b e r  2 0  E l e m e n t a r y  T e a c h e r  I n s e r v i c e - - N o  S c h o o l  
i n  t h e  M o r n i n g  
G r a d e s  1 - 6  ( C l a s s e s  r e s u m e  1 2 : 1 5  p m )  
D e c e m b e r  8  E l e m e n t a r y  T e a c h e r  I n s e r v i c e - - N o  S c h o o l  
a . m .  a n d  p . m .  G r .  1 - 6  
D e c e m b e r  1 8  W i n t e r  B r e a k - - S c h o o l  d i s m i s s e d  a t  3 : 0 0  
p m  
J a n u a r y  4  
J a n u a r y  2 8  
F e b r u a r y  2 0  
F e b r u a r y  2 2  
M a r c h  1 5 - 1 9  
A p r i l  1 2  
A p r i l  1 3  
A p r i l  2 3  
M a y 2 7  
C l a s s e s  R e s u m e  
E l e m e n t a r y  T e a c h e r  I n s e r v i c e - - N o  S c h o o l  
a l l  d a y  G r a d e s  1 - 6  
P T P  C a r n i v a l  
E l e m e n t a r y  T e a c h e r  I n s e r v i c e - - N o  S c h o o l  
a l l  d a y  G r a d e s  1 - 6  
S p r i n g  B r e a k  
N - 1 2  P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s - - N o  
S c h o o l  N - 1 2  
N - 6  P a r e n t - T e a c h e r  C o n f e r e n c e s - - N o  
S c h o o l  N - 6  
B e g i n n i n g R e a d i n g C o n f e r e n c e - - N o S c h o o l  
N - 6  
L a s t  d a y  o f  c l a s s e s - - D i s m i s s a l  1 1 : 3 0  a m  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
•  
:  N O T I C E :  
•  
•  
•  H o u r s  f o r  t h e  E l e m e n t a r y  / S e c o n d a r y  O f f i c e  a r e  7  : 3 0 a m  
:  - 4 : 0 0 p m .  A t t e n d a n c e  P h o n e  ( 2 7 3 - 2 1 8 5 )  i s  a n s w e r e d  
•  b e g i n n i n g  a t  7 : 0 0 a m  d a i l y  .  
•  
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •  
H o I D e r o o I D  L i s t  1 9 9 2 - 9 3  
M r s .  P a t t y  V i n c e n t  
N / K a . m .  
K i n d e r g a r t e n -
V i r g i n i a  T h u l s t r u p  2 6 6 - 0 7 1 0  
N u r s e r y -
M a r y  B r u m m  
2 6 6 - 9 5 9 7  
D r .  K i r k l a n d  H o l m e s  
N / K a . m .  
K i n d e r g a r t e n -
B a r b  I v e r s e n  2 6 6 - 1 9 5 2  
N u r s e r y -
S a n d r a  S p e n c e r  2 6 8 - 0 3 3 0  
D r .  K i r k l a n d  H o l m e s  N / K p . m .  
K i n d e r g a r t e n -
R e n e l l  R i c h t e r  2 7 7 - 4 6 8 5  
N u r s e r y -
J o d i  L a n d a u  
2 7 7 - 7 5 8 8  
M r s .  C i n d y  A n d e r s o n  N / K p . m .  
K i n d e r g a r t e n -
G w e n  B e r n s t r o m  2 6 6 - 1 0 3 2  
1 s t  M r s .  T a l l a k s o n  
K a r e n  H a h n  2 6 6 - 4 2 2 7  
M r s .  S c h n e i d e r  
S u s a n  W i l l  2 6 6 - 7 6 5 2  
2 n d  M r s .  M i x  
M a r y  H o r s t m e i e r  2 7 7 - 6 3 5 3  
M r s .  T i m i o n  
M e r c e d e s  H a y s  
2 6 8 - 1 3 5 3  
3 r d  M r s .  S m i t h  
J a n  G i r s c h  2 6 6 - 1 0 5 8  
M r s .  G u e n t h e r  
S u s a n  F i g u r s k i  
2 6 8 - 0 9 8 2  
4 t h  M s .  W o l f e  
M a r i e  S c h m i d t  
2 3 2 - 3 7 2 8  
M r s .  M c C a r t y  
S u s a n  S c h w e i g e r  
2 6 6 - 8 4 5 7  
5 t h  M r s .  B e t t e r t o n  
C h e r y  1  M o s e s  
2 6 6 - 9 6 9 0  
M r .  C h r i s t e n s e n  
K a r l a  F l a h e r t y  
2 7 7 - 7 2 4 6  
6 t h  M r s .  P e t e r s e n  
W e n d y  P o t t e r  
2 7 7 - 6 9 7 7  
M r .  V i n c e n t  
L o r i  D o w  
2 7 7 - 2 6 0 8  
7 t h  g r a d e  
R i c k  a n d  C a t h y  M c G u i r e  
2 6 6 - 2 2 1 2  
8 t h  g r a d e  
C h r i s  C a r m i c h a e l  
2 6 6 - 8 6 9 4  
9 t h  g r a d e  
L i n d a  B a r t o l l a s  
2 7 7 - 7 6 5 6  
1 0 t h  g r a d e  
G e o f f r e y  a n d  V i c k i  G r i m e s  
2 7 7 - 2 5 8 9  
1 1 t h  g r a d e  
C h e r y l  M c C u l l a g h  
2 6 6 - 9 1 3 5  
1 2 t h  g r a d e  
T o m  a n d  L i n d a  L i t t l e  
2 3 4 - 1 8 7 4  
NUHS Booster, Inc. 
Last year proved to be a great year. Attendance was up and concessions were booming! In addition to the funds ($3510.00) 
distributed at our annual meeting in April, we were able to give $2839.00 to the Activities Director to be used for the benefit of 
NU students involved in extra curricular activities and $400.00 to the yearbook. 
This year we hope to do even better. Judging by the enthusiasm of the coaches (athletic and drama) and the 200 plus people 
who attended our Fall Activities Kickoff, it should be another great year. 
Our budget for the 1992-93 school year is as follows: 
Estimated Income 
50 Century Club Memberships 
50 Family Membership 
Donations 
Concession Profits 
Expenses of Century Memberships 
100 Athletic Tickets 
100 Season Drama Tickets 
Tailgater 
Funds to be Distributed 
Junior Class (concessions) 
Pep Band Music 
Drama Dept. 
Post Prom Party 
Year Book Ad 
Athletic Uniform Rotation 
Operating Capital 
$5000.00 
$250.00 
$50.00 
$3000.00 
+$8300.00 
$3700.00 
$500.00 
$100.00 
-$4300.00 
$1500.00 
$180.00 
$125.00 
$100.00 
$90.00 
$1005.00 
-$3000.00 
$1000.00 
Funds to be distributed outside of the announced budget must be approved by eighty percent of the Board of Directors. No 
such distribution shall reduce budgeted projects or amount of operating capital established in current years budget. This budget 
does not include the Gus Macker tournament or non NU concessions. 
Special Upcoming Booster Events 
Oct. 8 Century Club Tailgater & Football Game 
-5: 15 at Craig & Mary Ann Lee 
Nov. 12 Winter Kickoff & Sloppy Joe Dinner 
-Followed by H.S. Concert 
Nov. 22 Provide Concessions for gymnastic meet in 
West Gym 
-a GREAT Fund Raising Opportunity! 
JOIN IN THE FUN!! Become an NUHS Booster!! Contact 
Craig/ Mary Ann Lee (266-1951). 
P L S  F a c u l t y  / S t a f f  D i r e c t o r y  
1 9 9 2 - 9 3  
N A M E  
O F F I C E  P H O N E  
I  
M a r s h a l l ,  J e a n n e  1 1 4 H  
2 8 0 6  
M c C a r t y ,  D i a n e  
2 0 7  
2 6 0 8  
A c k e r s o n ,  D e b  
2 1 0  2 2 0 9  
M c C l a i n ,  J a n e t  
S E C  1 8 4  2 9 2 4  
A n d e r s o n ,  C i n d y  
1 0 1  2 1 7 2  
M c D o n a l d ,  T e r r i  
4 3  
3 0 7 6  
B e c k e r ,  J i m  
2 2 1  
2 3 6 7  
M c K i n l e y ,  J o y c e  
1 5 5  
2 5 4 8  
B e c k m a n ,  J u d y  
2 2 0  
6 0 4 7  
M i l l e r ,  K i m  
2 0 4  
2 2 3 3  
B e t t e r t o n ,  M a r i b e l l e  
2 1 0 A  2 2 0 9  
M i x ,  K a t e  
1 1 0  2 5 4 0  
B o l l w i n k e l ,  C a r l  
1 3 5 A  
2 7 8 3  
M o r g a n ,  S h a r l e n e  1 4 3  
2 5 5 3  
B r a s c h ,  L i s a  
1 3 8  2 4 1 4  
M y e r s ,  B e n  
2 5 8  
2 4 8 6  
B r i g g s ,  D i a n n a  1 1 4 F  
6 3 8 2  
N e l s o n ,  P h i l  
2 5 5 A  2 3 4 7  
B r o w n ,  C a r o l y n  
1 2 0  2 1 8 5  
N i e l s e n ,  L y n n  1 2 2 A  
2 5 1 4  
B u c k n a m ,  C i n d y  
1 5 8  
2 5 5 8  
N o r d q u i s t ,  A n n e  1 1 4 G  
6 1 9 9  
B u s c h ,  L a u r i e  
1 3 0 C  
2 0 2 7  
O a k l a n d ,  K a t h y  1 1 4 F  
2 5 9 1  
C a r b i e n e r ,  C h a r l o t t e  1 5 - H  
2 6 2 9  
O c k e n g a ,  E a r l  
1 5 5 B  
2 0 6 6  
C h r i s t e n s e n ,  D a v i d  2 1 4  
2 0 3 2  
O l s o n ,  D o d y  1 1 7  
2 3 4 8  
C o o k ,  P a t  1 5 - H  
2 6 2 9  
P a n e c ,  K e l e n  
1 2 0  
2 1 3 8  
C o u c h ,  K a r e n  
1 3 8 E  2 4 1 4  
P e t e r s e n ,  L a u r a  
2 0 9  
3 2 5 5  
C o u n t r y m a n ,  L y n  
1 3 8 B  2 4 1 4  
P h i p p s ,  N e i l  
2 6 0  2 4 8 6  
D a r r o w ,  D o n  
3 8 D  3 0 8 2  
P r i m r o s e ,  D e a n  
2 4 6  
2 1 2 9  
D a v i d s o n ,  N a d e n e  1 4 8 A  
2 2 9 1  
R o b i n s o n ,  V i c t o r i a  
2 5 5 C  
2 0 6 4  
D a y ,  J o a n  
1 0 2  2 0 0 7  
S a l y e r ,  G l e n d a  
1 1 4  2 2 2 0  
D y k s t r a ,  L y n n  
1 4 3  
2 5 7 5  
S a v e r s i d e ,  S u e  
2 2 0 C  
2 5 9 4  
F e r n a n d e z ,  L i n d a  
1 2 4  
6 1 3 6  
S c h n e i d e r ,  M a r y  
2 0 2  
2 1 6 8  
F i n d l a y ,  R o s a  M a r i e  
2 1 7  
2 3 6 1  
S c h o m a k e r ,  B e v e r l y  
1 4 3  
2 5 5 3  
F i n k e l s t e i n ,  J u d y  
S E C  6 2 9  
2 1 9 7  
S c h r o e d e r ,  M e r r i e  
1 5 5 C  
5 9 0 3  
F i n s a n d ,  L o u  
4 1 A  
2 7 ( 1 . J  
S e d y k h ,  I r i n a  
2 2 3  
2 5 7 2  
F r o y e n ,  G a i l  
2 3 0  
2 6 3 8  
S m i l e y ,  J u l i e  
1 2 0  
2 1 3 8  
G r i f f i t h ,  M e l a n i e  
1 2 8  
2 6 0 0  
S m i t h ,  J a c q u e  
1 0 9  2 5 4 0  
G u e n t h e r ,  M a r y  
1 0 5  2 4 2 8  
S m i t h ,  S u e  
1 4 3  
2 5 5 3  
H a n s o n ,  M a r y  
1 0 1  
2 1 7 2  
S t o n e ,  J o d y  
1 3 8 D  2 4 1 4  
H a n t u l a ,  J i m  
2 5 5 B  
2 0 5 5  
S t r u c k ,  C l a r e  
1 1 4 G  
2 2 2 0  
H a w l e y ,  A r g e l i a  
2 0 4  
2 6 5 7  
S w a n n ,  A n n e t t e  
3 8 A  2 1 2 7  
H e a t h ,  J o a n n e  
1 4 - H  
2 6 2 9  
S w e i g e r t ,  J i m  
2 2 3  
2 5 7 2  
H e i t z m a n ,  B a r b a r a  
3 8 B  
2 0 8 7  
T a l l a k s o n ,  D e n i s e  
2 0 1  
6 8 8 7  
H e y e n g a ,  M a r l y s  
2 3 0  
2 2 9 7  
T a r r ,  J o h n  
1 5 0  
5 9 0 2  
H i b b a r d ,  P h i l i p  
S E C  1 3 7  
2 8 8 5  
T a y l o r ,  L o i s  
1 1 6  
2 2 0 2  
H o e f t ,  L o w e l l  
2 2 1  
2 3 6 1  
T e i g ,  N i c k  
1 2 0 A  
3 0 8 5  
H o l m e s ,  G l o r i a  
1 0 2  
2 0 0 7  
T h o m p s o n ,  R u t h  
2 2 0  
6 0 4 7  
J o h n s ,  T r a c y  
1 4 1  
2 3 4 4  
T i m i o n ,  C h e r y l  
1 0 6  2 4 2 8  
J  u b e r a ,  C h r i s t i n e  
1 3 2  
2 0 3 1  
T r e i b e r ,  K a y  
2 0 4  
2 6 5 7  
J u n k e r ,  J u d y  
1 2 4  
6 1 3 6  
T o e p f e r ,  J u d y  
1 3 8  2 4 1 4  
K e l l e r ,  T o m  
1 1 4 F  
2 2 2 0  
U n t i e d t ,  B o b  
2 3 0  
2 6 3 8  
K e t t e r ,  T e r r y  
1 2 0  
2 5 3 3  
U p h a m ,  L e o n a r d  
1 3 4  
2 4 0 7  
K e t t n e r ,  D e n n i s  
1 5 5 A  
2 2 3 7  
V a n d e r w a l l ,  R i c k  
2 2 3  
2 5 7 2  
K l i n e h a r t ,  K r i s  
2 2 0  
6 0 4 7  
V a r g a s ,  M a r j  
2 2 0 A  
2 2 9 4  
K n i v s l a n d ,  R i c k  
3 8 C  
3 0 7 9  
V i n c e n t ,  C o d y  
2 1 6  
2 4 4 6  
K u e n y ,  M a r y  J a n e  
2 5 5  
2 0 5 2  
V i n c e n t ,  P a t t y  
1 0 1  
2 1 7 2  
K u e t e r ,  R o g e r  
1 1 6  2 2 0 2  
V i s ,  L o r i  
1 5 8  
2 5 5 8  
L a w r e n c e ,  J o a n  
1 0 8  2 5 4 0  
W a a c k ,  P a u l  
1 2 0  
2 5 3 3  
L e e ,  B o b  
2 5 6  
2 4 8 6  
W e b e r ,  L e e  
2 5 5 D  
2 0 5 6  
L u d w i g ,  S a l l y  
2 0 3  2 2 3 3  
W o l f e ,  J o a n n e  
2 0 8  2 1 7 1  
M a l t a s ,  J i m  
1 5 5 B  
2 0 6 6  
Z e i t z ,  L e i g h  
1 5 0  
5 8 9 0  
M a r k s ,  L i l l i a n  
2 5 5  
2 0 5 2  
P o o l  
2 4 9 1  
October 1992 
Malcolm Price Laboratory School Calendar 
SUNDAY MONDAY TUESDAY 'M:DNESOAY TiiURSDAY FRDAY . · ·~ · ·· SATURDAY 
1 2 3 
5:00pm CC Metro at West 7:30pm FB Glad/Rein at GSW CF Invitational 
6:45pm -8:00PM Chamber Gladbrook 9:00am VB NU Invitational 
Orchestra 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
4 5 6 7 8 9 10 
4:30pm F/S FB Hudson 12:20pm - 1: 10 Senior 4:00pm JH VB at Grundy Re-Check for Hearing 9:30pm CC N Linn Inv 
Class Portrait (Raindate Center Screening 
10-8-92) 4:00pm JH FB Grundy 5:00pm Century Club 
5:00pm CC Dike/NH at Center Members Tail-Gate Party 
Dike 6:00pm VB Dike/NH at 7 :OOpm FB ENP 
5:00pm GSW E Waterloo Dike 
11 12 13 14 15 16 17 
4:00pm JH VB N Tama 5:00pm CC NU Inv 4:00pm JH FB at Hudson 5:00pm GSW at Omles 6: 15pm FB E Buchanan 
4:30pm FIS FB Denver (NICL) 4:00pm JH VB Hudson City (HOMECOMING) 
6:00pm VB Grundy Center 5:00pm GSW at Vinton 6:00pm VB Union 6:45pm -8:00PM Chamber 
Orchestra 
8:00pm -9:15PM Jazz Band 
18 19 20 21 22 23 24 
VB Sectionals VB Sectionals VB Sectionals CC Districts 7:30pm FB BCL-UW at VB Sectionals 
6:00pm FIS FB BCL-UW 7:00pm GSW Cedar Falls VB Sectionals Conrad All-State Music Auditions @ 
at Conrad 6:45pm -8:00PM Chamber Independence 
Orchestra 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 
25 26 27 28 29 30 31 
2:00pm Music Recital VB Sectionals VB Sectionals VB Sectionals VB Sectionals Halloween Dance after FB CC State 
6:00pm FIS FB at Ack/Gen END OF 1 ST Quarter 6:45pm -8:00PM Chamber game GSW Districts 
Orchestra NO SCHOOL HALLOWEEN 
8:00pm -9: 15PM Jazz Band 6: 15pm FB Hudson 
9/14/1992 
Malcolm Price Laboratory School 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 50613 
"UNI is an equal opportunity educator and employer with a comprehensive plan for affirmative action." 
